
















Mesa Temática 2. Entornos virtuales de ciudad y territorio: 
Integración SIG y modelos de alta definición      
 
La actual situación de las ciudades, la densificación de sus áreas urbanas, así 
como la complejidad de sus actividades y la transformación de sus centros 
históricos, son cuestiones que exigen un análisis complejo para decidir su 
transformación. Desde esta perspectiva, en los últimos años, diversas 
ciudades y territorios han desarrollado modelos virtuales 3D, como 
herramientas de ayuda para afrontar estos procesos de gestión.  
El manejo de un volumen cada vez mayor de datos y sus constantes cambios, 
exige una mayor eficacia en su control, y para ello la generación de éstos 
modelos virtuales, surge como una estrategia de conocimiento integral de la 
realidad, útil para usuarios y administraciones con competencias territoriales 
para visualizar las características de la realidad, mediante la integración de 
herramientas de SIG y Realidad Virtual en entornos interactivos de alta 
definición, territoriales, urbanos, históricos y arqueológicos.  
Asimismo la aplicación de fórmulas y algoritmos precisos para generar 
modelos de elementos arquitectónicos, permite analizar sus lógicas 
constructivas y estructurales. En este sentido el uso de instrumentos de 
precisión como los escáneres laser, en la toma de datos de la realidad, 
permite contrastar de forma rápida y eficiente, estas formulas, evaluar sus 
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